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傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）47
「???????????????????????????????（?）」
???????????? ?????????（?）????????????????????（??）? ??????（?）? ?（?） ? 、??）????????????????????
?????
???
聡
???????????????????????????????????、????????????。???
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????、??????????????、??????????????????????????????????? 、 ? 、 ? 。 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? （ 、 ）?、?????????、???????????????? 、? ????? ?????????????? ?? 。?? （ ） 、 、?? 、?? 。 （ ）???? ??。?? 、 、 、?? っ 。 、「?? っ っ 」 、 、?? 、 、 、
49　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??。?????、??????????????????????????、????????????????、? ????????? ????????? ? ???? ? 。?? 、 、???? 「 」 ?、????? ? ??????????? 、 ? 、『????? 、 、 、?? 』 」 、 、 、?? 、 、 ?。?? 「 」 っ 、?「 （ ）」 。 （ ） 、 っ? ?????? ?? 、 。 、 、 、?? ? （ ） 、 、?? 、 、?? 、 、 、 、?、 ??????、?? ? ． 、?? ? 、????。?? 、 、
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???、???????????????????????、???????????????????????????、 ? ???????????????、????????????、?? ?。 、?? 、 （?＝??????????????、 ?? ? っ ? ー 。?? 、?? ? 、 。?? 、 、?? 、 、 、?? 。 、?? 、??、 、 、?? 。 、「 」 、?? ??????????? 。?? 、 、 、?? 、 。?? 、 ??（??）???? 、
51　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
?????????????????、????????????????????????????????、???? 、 ? 。 っ 、 ??? 、 、?? ?????? 。?? 、 、 。?、 、 っ 、?? ? 。 、?? 、 、 、 、?? ?? ??????。?? 、 、 、 ??????????????????????、?? 。 、 、 っ??? ???? 、 、 。（??????????????????????????????????????????????????????????????????????〔 ↓? 、 ??〕 ?。（??????? ????????（????? （ ）〔 〕』 〔 、 〕 「 （ ）」????? 〔 ?〕 。（??? ???????????????
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???。（??? ??????????????????????????????????????????????????????????????。 「?????????????? 」 〔 、?? ? 〕、 「 ????????? （ ）〜（ ）」 ????、??????? 、? ? 、 〔 〕、 「?? 」『 』 〔 、??? ? 〕 。
?????????????????
（｝）??????＝??????????????????????????? ???????? ? ????（?????（?）?????、???????）?? 、? 、 ??? （ （ ） ?????）???????? （ （ ） ） ? ???????????（? ）?? ? ?????（???
??（?）?????、???????）
53　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
???????????????、??????????????、????????????????? ????（?????（?）??? ? ）?? ?????? （ （ ） ? ? 、 （ ） ?????）??
??
〔?????〕?、? ??????????????????????????????????????、??????????、??????? っ （ ? ー ） 、 ??? ?（??、 ）。?? 、 、?? 、?? 。 、?、 ????っ???????、????? 。???? ? 、 、?? （ ） 、 、
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??????、????????????。??、????????????????????。
???????????????????????????????? ??????????????（?????）?? 、 （ ? ）
?????????????????????????????? ?? ???? ??? ??? 、 ? ? 、 、 ???????? ???????????? ?? （ 、 ）? ? ??? 、 、?? 、 、 。 、??。
55　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??????〜???? ? ?????（????）????????? 〜???????????????????????? （?? ??? （???? （???? （???? （
（?）
?、???????????????????????????、?????????????????????????????????（??? ??????
???????? ? 、「??????????」?????「???」????????? 。 、 ー 、 ? ー ? ? 、 ??? ー 、 っ （ っ??、 ）。 、 ー
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?????????????、???????????????????????????、???????????? ? 、 、 ュー ? ュ ー ョ?? 、 ?????????????????（??????????????????? ?????（? 、??? ）。 ?????????? っ 。?? 、 （ 、 ）、?? 、 、???? ??? 、?????????????????? 、 。（??? ???? ???????????????????????? ???
????????????。
???? （ ）
57　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??????????????（?????）?????????（???????? （ ） ? ? （?（ 、 ）?? ? （ ） （?（ ?ー????）
????????????????????（???????? （ ????????、? ? ）?? ← 、 ? ?????? （ ）?? （ ） （?? （ ） （?? （ ??????? ）?? ） （??（ ?? ）?? ← 、?? （ ???）?? （ ） ?（?
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??（????????????、??????????）?? ← ? ????????? ? （ ? ）?? （ ???????（ ?????????）?? （ ） （??（ 、 ??????）?? ← 、 ? ）
????????、??????????????????????（????。??、??????????????? ） ? 、 ? ? ? （?） 。 、??ヶ? ??????????????????????? 、?? 、?? 、 ??????????????、
59　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
?、???????
??????????? ? 。
（?????????????????? ? ?? ????????????????????????????????????。??、 ? ??? ? 」 。 、 、 っ 、?? 、 、 、 ??????っ??????????．?、??
?? ?（ ） 。?? ? ? 「…?? 、 、 、?? っ 、?? 」 、 「 っ?? 」 、 「?? 」? ?? ?、?????????????? ↓ 、 、 、
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??????????????????????????????、「??????????????、???????? ??????????????? ?? ? 、?? 、 （ ）?? 、 『 ?? 、?? 』?? 」 、 。 、 、?? ??????? 。?? 、「 」?? 、 。????（ ） ? ??? 。?? 、 、?? 、「 ???? 。?? 、 、 。「 、?? 『 』?? 、?? ????????? 」。 、????? 、「 、?? 、 、
61　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
???????」?、「?????『????????????』???????????????????????、?? ? ?? ? 」 、 ? 。???? ???〔?????〕????「?? ?、 ?????、???????????????????????????、???????????? ? 、 ?? ?????????? ? 。 、?? 、 、?? 、 ? 、?? 、 、?? 。 、 ??? 、 、?? ?????。」（??）??????????（???）「?? ? ???? 、 ???? ?、 ????????? 。 、 、
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??????????????????????????????????、???????????????????? 、 、 ??? 。 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、?? 。 、 、 、?っ っ 、 っ?? ??? ??????? 。」〔??〕?????? 、 。??、? ?????? ?? ?。??? ?? 。?? 、 、 （??） 、
63　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??????????????????。???、????????????????????、????????、?? ? ????????、????????????????? 。 、 ? 、??????? ???? 、 、?? ??????????。?? 、 、?? っ 、 、?? ???? 、 ???。?? 、 。 ? ? 。?? 、 、?? 「 」 、「 」?? っ 、 「 」 、?? 。?? 、 、 、 、?? 、?????????? 。?? 、 、? ????? ????? 。 、
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???????、??????????、????????????????????????。?? 、 ? 、??????????????? ???、?????? ????????? ? ???????????????? 、 ? ? 。?? 、 、 、 、?? 、 っ 、 、? ??? ?? （ ） 、?? ? ???????? 。?? 、 、「 、?? 、 」 、?? 。 、??、? ???????? ?? 、 、?? ??? ?? ? 。?? 、 、 、?、 。?? ? 、 ?、 。?? っ 、
65　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??。????????、??????????????????、???????????????????????、 ? ?っ ? 、?? ? 、 。 、 、?? 、?? 、 、????? 。?? 、 ????、?????????????? 。 、?? ? 。?? 、 。?? 、 、 、?? 。 、? ?????? ?? ?? ? ?? 、 ????? 。?? 、 ー 、 、 、?? 、 。 、?? 、 、?? 。?? 、 、 っ
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??????????????。?? 、 ?????? ?????????????????。????????????????、????? 「 」「 ? 」 ??? ? 、「 」 、?? 「 」 、 「 （ ） 」?? 。 「?? 」 、 。 、?? 。?? っ 、 、「 」 、?? っ 、? ???????? ?? 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? ???? 。?? 、 、?? 、?? 、 、
67　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
?????????????????????????????。??????、?????????、???????? っ 、 ? ? ??? 、 っ 。 、?、? ????? ?????? ? 。 、 、? ? ?????? ? 。?? 、 、?? 。 、 「 」 、?????? 、 、?? 、 っ?? 。 、 っ?? 、 、 「 」?? ． 「 」?? ????????? 。?? 、 「 、 、?? 」 「 っ
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????????、?????????????????????????????????????????????? 」 、 「 」?? ?。 、 「 」?? 。 、 、 、 、?? 。 、?? 、 、?? ???????????????、 。?? 、 、 っ?? っ ー ???????? 。?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、?? 。 、 、?? ???????????。
69　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
（?）?????????????????????? ? ???? ????????????、??????????????????? ??? 、 ー ? 。 、 ー?? 、 、?? 。 、 、?? 、 、 。 、 、?? 、 、 っ?? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 ???。???、?? 、?? 。 、?、 、 ??? ? ? ? 、 、?? ? 、 、?? （ ）? 、 、??（? 、 ） 、??? 。
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?????????????。?? 、 ???、? ????ー???????????????????????????????????? ? ? ?、 。 、?? 、 、 っ 、（? ） （ ） っ っ 、??? ??????????、??、?【????????????????】?????? （ ） っ ? ? 、???????。???? 、?? 、??? 、?? ?????????? 。?? 、 、?? 、 、 。?? 、?? 、 ?????? 、 （
71　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
?????????（ ????????????????????????????????????????????????????? ??ー ????、??? 、 ???????、? ?????????????????? ????? ー 。【??（??）??????????????】?????? （ ） っ 、 。?? ? ?、?? 、 、?? 、???? …?? 、 、?? ? ? 、? 。?? 、 、?? （ ） 。 、 、?? （ 〜 ）?、? ? 、?（?、 、 、 ） 、 、
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??????????????（?、?、?）?????。???????????????????????????? ?????。?? ? ? ? ?、 ? 、?? 。 、 、?? 、 、 、?? 。 、 、?????????? ? っ?? 、 ? 。【??????????????っ???】?????? 、 、?。?? ??? 、 、 ? ???????????? 、 ???????????????? 、?? 、 、?? 、
73　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
?????????????????????????、???????????????????????、??? ????????? 、 ? ??????????、 ?? ???????? ? 、 ?? ?????? 。?? ??、 ?? 、 、???? （ 〜 〜 、 、 ）。 、 、?? っ 。 、?? 、 、?? 、 、 （ ）?? 、 （ 、 ）。 、?? 、 ??? ? ? 、?? 、 、?? 、 っ 、?? っ 、?? 。 、?? 、 ー
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?????????????????。???????????????、?????、?????????っ????? ? 、? ??? ?????????? 。（?）??????????、 ? ? 、 、 、?? 、? 。 、?? 、 ?????? 、 ????? 。? ???????? ??? 、 っ ???、 、 、?? 「 」 、?? ? 、 。 、? ?? ??? 、 、?? 。?? 、 、 。?? （ 、 、 、 （ 、
75　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??）、???、????????????????、?????????????????????????。???? ???（?????????? ? 、 ? ??????「??」??? 、??、 「 」 ? 、 ? 、?? ? ? 。?? 、 ? 、 。 、??? ?? ?? ??? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ??? 、 、 、? ? ? ? ?? 、 ? ? 、 。?? 、 、 っ?? 、 ? ???。 、 、 、 」?? 、 ? ? 。???? ???（????????（? ??? ? 。 、
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??????????????????????、????????????????っ????っ???。???、?? 」 ????、??????? 。 、 ? ?????????????? ?? 、 ? ???????????????????? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? 、 、 っ?? ???? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 、 、 。???、 、?? ? 、 っ 、?、 。 、 。?? ? 、 、?? っ 、?? 、 、 」 、 」?? 。??、 、 。?? 、 、?? 、 ????? 。
77　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
（????????????????、???????、「????????????」???????????????、????????? ? 、 ?? ? ? 。??、 、?? 、??、 。 、 、?? ???、?????? 。?? 。
?? ?? 、 、? ? ??????? 、 、? ???? ? ???????、?????? 。??、 、 。?? 、 、?? 、 ー?? 。 、?? っ?? 。 、 、 （
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?????）??????????????????????????、??????????、??????????? ? 、 ? ?、?? ????????? 。?? 。 、?? 、 、?? っ 、 。???????????? ? 、 ?、?????????、??????? 、?? ?? 。 、 、 、?? 。 っ 、 、???? ???。【????（????）???? 】?????? 、 、?? 、?? 、 、
79　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
????????、???????????っ?。???、「???????????????????????、??? ? ??、????????????? 、 、?? ? ? ?? 。」 。?? 、??? ???? ． っ 、?? 、 ? ?????? ? 、 「 」?? 、 ?? ????? 。?? 、 ? ?? ? 」 、?? 。 、 、?? 、 ? 、「 …． ????? 、 、?? 、 、 、?? 」 。?? 、 。? ?????? ??、 ???????? 、 。?? ? 、「?? 、 『 』 『 』 、 『 』 。
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????????、????????????????????????????????『??』???、?????? 、 、? ?????????????、????? ? ? ??? 。 、 、「?? 」 、 。 」 、?? 「 」 「 」? ????????? 。?? 、 、?? 、 。「? っ 」 、 （??? 。 っ ）、 （ 。 、?? ?? ??????? ?????、「?? 、 （ ） 」?? 、 。 、?? ? 。?? 、 。?? 、 、 、?? ???。
81　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山
【?????????????????】
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ???、? ????? ??。 、 ? ??? 、 ヶ ?????? ? 。 、 、?? ? 、 、?? 。 、?? ??????、?? 。?「 （ ） っ 、?? ? 、?? 、 （ ） 、 ??? 、 （ ）??」。?? 、 、 「?? 」 ??? ? ????????。????????、???????????????????????、 、 ??? ???
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????????????????????????????????。?????、???????????????」 、 ?????????（??（??）?? ）??? 。 ? ー ? 、? ? ??? 、 ?、 っ 。?? 、 ?????????? 。?? ? 、 、 、?? ） 、 、 ???? ????? 。?? 、 、 （ ） （?? ） 、?? 、 、 。 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、?? ?????? 。?? 、 、???????? ????????ー ????、?????????????????? ??????
83　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
?????????。????????????????????????????????、???????????? ?「 」 、 ? 。?? 、 、 、?? 。 、 ??????????????????????????、?? 。 、?? ?????????? 。（??????????????????、?? 、 、 っ? ??????? ???????? ?、 （? ） 。?? 、 、? ? ? ?? ?????????? 。?? 、 、 。【????（????）????? 】?????? 、 。?? 、
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????????????????????????????????????、 、 ??????? ー 、 ?????。??、?????????。??「 ??、??????????っ?、 っ ? （ ?）???。?? 、 ? ??。???、????、??? ?? 。 ? ? 『 』?? ? 、 。?? （ ? ） （ ? ） 、?? 、 ） 、 、 、（?? 、（ ?????? ???? 、（ ）?? ?、（?） ??、 、 『 』 、??、? 、 。 、?? 『 』 、 、 っ?、 。 、??、? ?? ?? 。 。?? 、 、 、 （ ）?? 。 、?? 『 』 、 、
85　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
???????、?????????????????????????????」。?? ?、 ????????? （ ???）????????????? 、 ????? 、 、??? 「 」 （?? 、 、 ） 、?? ???? ．?? 、 っ 、??、 ?? ?。?? 、 ? 、?? ー 、 ???っ 、「『 』 」 、?? 、 。 、 。??、 ? ???????、 ?? 。?? 、 「?? 、 、 、?? 」 。?? 、 っ
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????、?????????。【????????????????】???、?? ? ???? ?、????????っ?????????????、???????????、 ? ? っ?、 ? ???。?? ? 、???? ????????????????? ??、??????????????????????、「…… 、 ? 、『 ? 』 『 』『 』???『 （ ）』『 』 、?? 、 ?? っ 、 ??? 、 『 』 」 、「?? ??? 、 」 。?? 、?? 、?? 、 、 。?、 っ 、 、 ? 、
87　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
???????????、??????????????????????????????????、?? 、 ? ??????。
??????
???? ????????????、??????? ??? ?????????? ? ?? 、 。 ??? 、 、 ???? 。 、 っ 、「?? 」 、「 」? ??????? ???? 。 、 っ?? 、 、??（ ） 、 、 、?? 、?? ??? ?? 。
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（?）??
???＝????????????????????????、????っ?、??????????????????? ? 、 ? ? ? っ 。?、 、 、（? ?） 「 」 っ 、 「??」????????? 、?????????????? 。?? 、?? 、 、 、?? っ 、?? 、 、 ????????????? ? 。?? 、 、 、?? 、 。?? 、 、?。 、 」 、?? ? 、 ?????????????? 。?? 、 、
89　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
????????????、??????????????????????っ??????????????????? 。 ?、 、 ? 、?? 。 、 、 （ ）?? 、 、?? 、 、?? 。 、 、 ー 、?? ???????????、???? 、 、?? 、 ? ?????。?? 、??、 、?? 。 、 、? ????????????????? 、 ??? 、?? っ 、? ??? ???? 。?? 、 っ 、 、??、 。
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???、???????????????、???、??????????????????????????????? ? 、 ? 、? 、?? ??????????????? 。 、?? 、 。 、?? 、 ?????? （ ） ?、?? 、 。 、?? 、 （ ???? ???? 。 、 、?? 。 、 （ ） （?? ） 、 、? ?? ?? ?? 、 ???????? 。?? 、 、 、?? 、 、?? 、 、 （?、 ） 、 。 、?? ? （?? ） 。 、
91　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
??????????????????。
（??10987）　）　）　）14　13　12　11）　　）　　）　　）161520191817）　　）　　）　　） ???????????（????????????????）????????（????????????????）?????、??? 、 ? ? ? ? ????、 ?????????????、???????（??）?? ???????????????、 ?????? 、 。 、 、??? ?????、???? ? 。 ? 、 「 」 ??? ー 〔? 〕 。???、 。 。?? （?? （??? 「 」 （ ）〔 〕、 「 ? 」?? ?〔 〕。?? ?? ? 。? 、 。 。?? ? 。?? ?? 『 〔 』 〔 、 〕、 『 〔 〕』 〔 、 〕??? 「 」 ュ 〔 〕、 っ??。?????「 」 ュ 〔 〕。??? 『 』 〔 、 〕 「 」 （ ）〔?〕、 、 ?。?? ?? ↓ 。?? ?? 。??? 、 ? ． ．??ヶ 、 、
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93　傷害保険契約および生命保険災害関係特約における偶然性の立証責任（一）（遠山）
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